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ABSTRACT
ABSTRAK Obesitas mulai menjadi masalah kesehatan di seluruh dunia tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara
berkembang seperti Indonesia. Obesitas merupakan faktor risiko utama terjadinya hipertensi. Hipertensi merupakan salah satu
penyakit penyebab kematian setiap tahunnya di seluruh dunia, karena hipertensi tidak memberikan gejala yang khas atau sering
dikenal sebagai the silent killer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi di
RSUDZA Banda Aceh. Design penelitian yang digunakan adalah analitik dengan rancangan cross sectional, penelitian dilaksanakan
di bulan Agustus 2010 sampai Desember 2011. Pengambilan sampel dilakukan secara quota sampling. Jumlah sampel yang
digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 60 orang. Analisa data menggunakan Pearson Chi-Square. Hasil uji Pearson
Chi-Square (p< 0,05) didapatkan nilai p= 0,01. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara obesitas
dengan kejadian hipertensi di RSUDZA Banda Aceh. Kata Kunci: Hipertensi, Indeks Massa Tubuh, Lingkar Pinggang dan Obesitas
